












TYÖVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA MARRASKUULTA 1973
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR NOVEMBER 1973




TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN.... ........... 2 153 2 222 2 220
Työlliset - Sysselsatta .................... 2 105 , 2 181 2 180
Työttömät - ArbetslÖsa ...................... k 8 M ko
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN ........... 1 270 1 229 1 233
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSALDER 3 ^23 3 451 3 ^53
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 2.2 1.8 1.8
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal % 62.9 S k .k 6*f„3
TYÖLLISET - SYSSELSATTA .............. . . ...... 2 105 2 181 2 180
Maatalous - Jordbruk .......... 303 321 303
Metsätalous - Skogsbruk ......... 67 • 59 72
Teollisuus - Industri.... ...... 573 587 587
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 122 132 130
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 6o 60 61
Kauppa . - Händel ............. 323 . 3^2 3 kk'
Liikenne - Samfärdsel ........ 151 1^7 149
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
- Bank- och försäkringsverksamhet ......... ' . ' 80 86 88
Palvelukset - Tjänster .......... k 25 k k 7 ■ kh-6
Tuntematon ........... - Okänd ............. 1 -
Tiedot koskevat 1 5 - 7^ vuotiaita - Uppgifterna berör 15 - 7^ .ariga
J A K A J A :  V altion  painatuskeskus, A nnankatu 44,.00100 H elsink i 10 Puhelin 90-64 51 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  Stateris  tryckericen tra l, Annegatan 44, 00100 H elsing fo rs 10 Telefon  90-6451 21 /578
19331 — 73/QM-80
